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S U M A R I O 
Í O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
señalando el plazo para la presentación ai co-
Jjrodelos intereses de las Deudas del Estado, de la 
1 Tesoro y ds las especiales, con vencimientos 
losteriores al de 1.° de julio último y durante el 
líitet trimestre del año en curso.—Página 678. 
pa concediendo franquicia postal, telegráfica y 
ónica a la Fiscalía Superior de la Vivienda y 
legaciones provinciales de la misma,—Pági-
3 678. 
1 prorrogando la moratoria en la provincia de 
a^dajoz.—Página 678. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
pductores automovilistas.—Orden nombrando Con-
iuctores del Servicio de Automovilismo de Ma-
ruecos a Francisco Mendoza Estévez y otros.—Pá-
gina 679. 
stintiTos.—Orden concediendo los distintivos Que 
""presa a D. Ramón Varela Torres y otros.—Pá-
na 679. -
wpleos honoríficos—Orden concediendo eoipleo de 
Werez honorario al Subteniente de la Guardia 
ÍKv. • Crelgo.-Página 679. 
PWitaciones,—Orden habilitando para ejercer 
«^npleo suiperior al Capitán de Infantería don To-
imas García Rebull . -Página 679. 
púa Id. a los Tenientes id. D. 'Juan Gonzalvo Por-
I nos y otros.—Páginas 679 y 680. 
FUd. al Comandante de Caballería D. Julio García 
Iftrnandez.-Página 680. 
id. a los Capitanes de id. D. Adolfo Artalejo 
tot™ f ^ y otro.-Página 680. 
Í aL r?: Artillería D. Luis Merediz y 
} ouo.-pagina 680. 
PiWariíac¡ón.--Orden militarizando en :as indus-
^ ^^íis Moya Méndez y otros.— 
Faginas 680 a 684. 
E (Ingresos).-Orden con-
Vfitaí^ ,,, Escala de Cómplamento de 
te^^'Epia como Veterinario 3." a D. Luis Balles-
'«os Viguria.-Página 684. 
TEFTÜLA DEL E J B E O I T O 
confiriendo asimilación de 
fe, ^ a D, Jo.<!é M«ría Mifiiimom y 
"'•-Paema 685. 
Bajas.—Orden disponiendo cese en la asimilación, 
de Farmacéutico 3.° D. Miguel Caubet González.— 
Página 685. 
Otra disponiendo cese en el empleo de Sargento 
provisional D. Manuel Torres Andrino.—Pág. 685. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados.—Orden conce-
diendo ingreso en el mismo con el título de "Ca-
ballero Mutilado Absoluto de Guerra por la Pa-
tria" al soldado de Infantería D. Pedro Barquero 
Sales.—Página 685. . -
Otra id. al id. D. Ismael Antolín García.-Pág. 685. 
Otra id. al id. D. Gumersindo Ferréira Calzado.— 
Páginas 685 y 686. 
Otra id. al Miliciano D. Luis Arrieta Aiapeolea.—Pá-
gina 686. 
Oficialidad de Complemento (Antigüedad).—Orden 
asignando la antigüedad que debe disfrutar «1 
Alférez de Complemento D. Luis Blanco Merino.— 
Página 686. 
(Pase a otras armas).—Orden disponiendo cause baj» 
en Infantería el Alférez de .Complemento D. Au-
reliano Villaverde Rodríguez y alta en S. M. como 
Alférez Médico.—Página 686. 
Señalamiento de haber pasivo.—Orden señalando el 
que corresponde al Capitán Médico, retirado, do» 
Atllaño Cerezo Abad.—Página 686. 
Otra id. a! Comandante Id. D. Isidoro Garnica Ji-
ménez.—Página 686. 
Situaciones.—Orden disponiendo el pase a situa-
ción de "Disponible gubernativo" del Aiférez áe 
Infantería D. Enrique Sanz Alonso.—Página 686. 
Otra id. al id. D. Antonio Galán Barrios.—Pág. 666. 
Otra id. al id. D. Mario Oteo Obregu—Página 680. 
Otra id. "Al Servicio de otros Ministerios" el Te'-
niente honorario de Artillería D. José Cantos Pí-
guerola.-Página 686. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Asimilaciones.—Orden concediendo la asimilación dé 
Auxiliar 2.° de Oficinas y Archivos, provisional, i 
don Antonio García Barreiro—Páginas 686 y 6«7, 
Otra id. id. id. a don Francisco Comadira Basacó^ 
roa.—Página 687. 
Continuación en el servicio.—Orden concediendo if 
continuación en el servicio al Cabo provisional 
. Mrrinería Manuc-l Andrade TocÓn y otros.—P«-
RcserT-i^Naval Moviliaada.-Orden pasando t í^ma? 
parte de !a Rc&srva Naval MóviHzadit ai 
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segundo (Alférez de Navio) don José Capote Gar-
cía y otros—Página 687. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
Destinos.—Asignando los destinos que Indica a los 
Jefes y Oficiales de Infantería D. íáiguel Quinta-
na Pancorbo y otros.—^Páginas 687 a 690.' 
Id. a los Tenientes provisionales de id. D. Guiller-
mo Quintana Lacaci y otros.—Página 6S0. 
Id. al Alférez Id. id. D. Fernando Alniansa Valverde. 
Página 690. 
Id. al Comandante id: D. Antonio Diaz^tauri.-í^Pá-
ginas 680 y 6&L 
id. al Teniente id. D. José Encina González.—Pá-
gina 69L 
Id. al Sargento id. D. Sebastián Ortega R^ K. 
Página 691. 
Id. al Capitáií' id. D. Pedro Campanaga 
Página 691. 
Id. al id; id. D. Blas Cobreros Guerra— 
Id. al id. D. Alfredo Negro Hinojosa.—.Pághi 
Id. al Tenieníe D. Arturo Cebrián Amar'ceiaT^  
rre.—Página 691. "" 
Id. al Capitán D. José Dávila Peñaíosa.—Páí 
ADMINISTRACION CENTRAL 
HACIENDA.-^Scrvicio Nacional de Timbre y Mmi, 1 
polio.s (Loterías).—Nota de los 18 prsu.iics mijn, 
res del sorteo celebrado el día 11 de 
1938.—Página 691.-
ANUNCIOS OFICIALES.--Página 692. 
GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDENES 
limos. Sres: La Orden de este 
Ministerio de fecha 14 de iutiio úl-
timo, insería en el BOLETIN 
OFICIAL, del 15, al reglamen-
tr<r lo concerniente al pago do 
los intereses de la Deuda del 
Estado, de la del Tesoro y de las 
cs55€ciales, restablecido por la Ley 
de 12 de mayo del año actual, dis-
puso que este Departamento de-
terminaría el día a partir del cual 
se a-dmitiría la documentación re-
lacionada con i o s vencimientos 
posteriores al 1.2 de julio pasado. 
En cumplimiento, pues, de lo 
prevenido en dicha resolución, 
e.';» Ministerio se ha servido dis-
poner lo siguiente: 
Primero. — Queda abierto el 
plazo para nresentar en las res-
pectivas Delegaciones de Hacien-
da la documentación necesaria, a 
fin ée que pueda hacerse efectivo 
el importe de los intereses que 
con posterioridad al 1.5 de julio 
últinno, y durante el tcr<er tri-
irrcsti-e del año en curso, deven-
guen los títulos de las Deudas de 
que se trata, y 
Secundo. — Las normas fijadas 
pot la mencionada Orden de 14 
de jutiio serán aplicables al caso 
prevenido en cí número anterior, 
con la salvedad de que si los du-
plicados de la documentación for-
mulada ea cumplimiento de la Or-
den de 9 de enero de 1957, así co-
mo los demás documentos exigi-
dos por la primera de dichas Or-
dcjics, no estuvieran en poder de 
lo.<5 solicitantes, por aparecer uni-
dos g la rjflación 
el cobro de los cupones corres-
pondientes al vencimiento de 1.2 
de julio pasado, bastará que por 
dichos solicitantes se manifieste 
esia circunstancia, detallando la 
fecha en que fué presentada aque-
' 'a relación v el número de regis-
tro que se le asignó para poder 
llevar a cabo la oportuna compro-
bación. 
Dios guarde a VV. II. muchos 
años. 
Burgos, 9 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal. 
AMADO. 
Sres. Jefe del Servicio Nacional de 
la Deuda y Delegados de Ha-
cienda. 
limos. Sres.: La Fiscalía Supe-
rior de la Vivienda y las Delega-
ciones provinciales de la misma, 
creadas por el Decreto de 20 de 
diciembre de 1936, constituyan 
Centríjs del Estado que deben go-
zar, p¿ra el cumplimiento de su 
misión, de franquicia postal, tele-
gráfica y telefónica, de que actual-
mente sólo disfruta la Fiscalía Su-
perior al amparo de la concedida 
al Servicio Nrcional de Sanidad 
por el Decreto de 8 de febrero del 
corriente año. 
En atención a lo expuesto, y con 
la conformidad del Consejo de Mi-
nistros, dispong-o que se conceda a 
la Fisc<ilía Superior de la Vivien-
da y a las Fiscalías delegadas pro-
vincicilcs franquicia postal, telegrá-
fica y telefónica, de la que debe-
rán hacer uso ajustándose a los re-
quisitos establecidos ñor el artícu-
lo 39 de la vigente Ley del Tim-
« al "concepto de la corres-
poiidencia oficial contenido eií 
Real Orden de 1.9 de mi 
de 1920. 
Dios guarde a VV. II. muclu 
años. 
Burgos, 5 de rgosto de 1938.-' 
III Año Triunfal. 
AIÍADO, 
Sres. Jefes de los Servicios Na» I 
nales de Timbre y Monopolio!] 
y Correos y Telecomunicación 
limos. Sres.: En atención akl 
interesado por el Gobernador u l 
vil de Badajoz, de conforiniU 
con la propuesta de la Cama» 
Oficial de Comercio de dicha pío-
vincia; 
Vistos el artículo tercero de Uf 
creto de 13 de agosto de 19% w 
bre moratoria mercíctil y prorw 
ga de la misma, y el Decieío di 
2 de marzo de 1938, que asigna f 
Ministerio de Hacienda la coniPf 
tencia sobre la materia, . : 
Este Aíinisterio se 1« servid 
disponer que en los términos » ' ' 
nicipales liberados y por l'be« 
de la provincia de Badajoz se « 
tienda prorrogada la itiorato J 
automática del artículo tercero ^ 
Decreto de 13 de agosto de 
por treinta días naturcJcs nwv 
Lo que para su conocim^'"j> 
demás efectos participo a v • 
Dios guarde.a VV. II. nuichoi 
años. , iq«-< 
Burgos, 11 de agosto de • 
III Año Triunfal-
Sres. Tefe del Serado 
de R é g i m e n Jurídico d e ^ ^ 
dadc^: Anón imas , 
Civil v Delegado ¿e 
rl- F-'-^ajoZ. 
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reunir las condiciones se-
is en el caso tercero de k 
c^zi He 22 de matzo de 1937 
[ o núm. 155), sre «ombra Cón-
dores dei Sewicio de Automcv 
ísmo de MaTruecos al pexsoBsl 
feil y .fflüítaT -que figura en la s!-
üientc íclamón: , , , 
Soldado, rrancisco Mendosa Es-
Vez, B<-'taHón Cazadores Las Na-
is, niim. 2. , . 1 
Ideir, José Parra Acevedo, id. 
• id' 
ídem, Mari-ano Rodríguez Re-
fes, id. id- id. 
' Idem, Antonio Rodríguez Sán-
ÍRI, id. id, Meliila, núm. 5. 
i^ ldsm Antottio GaTCÍa Martínez, 
tómidem ídem. 
jláem Antonio García Baez:!, 
d^em ídem ídem. 
Idem José M-artin-ez Troyanu^ 
íiem ídem ídem. 
, F Idm José Arce 0.r.tiz, ídem 
iJem ídem. 
Idem Pedro Hern¿nd-ez BeAel, 
|Wein ídem ídem. 
..I • Idem Ramón Zapata Ttíidero, 
|1dem ídem ídem-
I Idem Antonio Fleitas Qu'intero, 
¿Idem ídem Ceriñola n-ibw. 6. 
Idem Benigno León í '^&dT-iguez, 
pdem ídem ídem. 
Idem Manuel R o i r i ^ e z 
ídem ídem ídem. 
Idem Angel Sala'mo G a r c í i 
ídem ídem Serrallo S"; 
^ Idem Domingo Atemo Sosa 
[ídem Ídem ídem, 
J Idem José Recio Vargas, ídem 
íldem ídem. 
I Idem Pablo Pérez Fernández 
ijidem ídem ídem. 
I Idem Domingo Melchor Barr-j 
pieda, ielem Zapadores dt Marrue 
Icos. 
.Wem Isidoro. Hem&n'dez "Gar, 
f cía, ídem ídem ídem. 
I Idem José Lago Marti^ .->e-z, Idem 
í Idem Ídem. 
. Wem Antonio Calsísas P-£-rez, 
Agrupación Artillería de Ceuta. 
[ Falangista Angel Segtaido, 
! Vuiiita Banderr., Seg^.m^a Ccatu-
' na Brigada de CastíIU. 
Idem Demetrio xM®n,real -LaMea, 
Bandera. T«C«:a A£ÍTU-
Paciun Compañía AmetMlk^kra.^.. 
10 de asosto de 193S.-
i n Año Triunfal.—Ei Generai En-
calcado del Despacho d t i Minis-
terio, Lui-s Valdés Cavanilles. 
DistintiTOS 
En armonía con l-© drsf)uesto en 
•l-a Orden de 6 de .mayo últitv.-j 
(B. O. núm. 565), se oonccd-e el 
uso de los distintivos de perma-
nencia en Cuerpos de Africa y ba-
rras de adición a los mismos i» los 
Oíiciaies -del Ejército -que a conti-
nuíiíión se relacionan:-
Batallón "C" de Cazadores L¿is 
Navas, núm. 2 
Teniente provisional Infan-
tería, don -Ramón Ví.ríla Torres, 
distintreo de Rcguktes y una "ba 
-Tra roj i . 
MehaUa -Jalifiana del Rif, núm. 5 
Teniente de Infantería, don Jur.n 
Valero Mariscal, distintivo de Re-
gulares. 
'Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de' Alhucemas, núm. 5 
Teniente Médico del Cuerpo ác 
Sanidad Militar, don Manuel Ci-
frián López, distintivo de Regmla--
r-es y una barra roja. 
Grupo de fuerzas Regulares 
Indígenas de MeiiUa, núm.'2 
Capitán de Infantería, don Pe-, 
dro Gómez Vivac, dístiativo de 
Regulares y cuatro barras rojas. 
Idem ídem, don Eduardo Ro-
dríguez Rienda, distintivo de Re-
gulares y tres barras rojas. 
Idem Ídem, don Arseaio Barges 
Pozurana, tres barras rojas. 
Idem ídem, don Fernando Caro 
Castro, distintivo de Regulares y 
•cuatro barras rojas. 
Idem ídem, don An^el Enrique;^ 
Larrondo, distintivo de R-egularcs^ 
•y tres t a r r a s rojas. 
Idem ídem, don Enrique. Martín 
Gonzalo, distintivo de Regulares 
y una barra dorrda y otra roja. 
Tcnit-nie •¿•e Infantería, don Pc-
•d-To Collado Vizcaíno, distíhtivo 
d'c Regulares y una barra i-ojft. 
Teniente de Caballería, don Ben-
j-ainin San Linos SáJícbéz, distin-
tivo de Regalares y una bacra roja. 
• Alférez de Infantería, Teten José 
Granados Sánchez, distintivo, do 
ReguJaies, una barra dor-ad-a y dos 
roias. . 
Alférez provisional de Infante-
ria, don Francisco Martín Moya-
no, distintivo de PveguLves y Unr. 
barra roja. 
Alféicz provisional de infante-
ría, don José Peidro Silvestre, dis-
tintivo de Regulares y uíia l>arr-f 
roja. 
_ Alférez provisional de- Infantes 
ría, don Juan Cer\'era Marzo, dis-»' 
iintivo de Regulares, una L-'ívá 
dorada y otra roja. 
^ Alferez provisional de Infante* 
ría, don Enrique Fcrrer Alniiñanaj 
d¡.stintivo de Regulares, una b a r r j 
dorada y otra rojf*. 
Burgos, 9 de agosto de 1958. 
I l í Ano Triunfal.—El General EtU 
cargado del Despacho del Mini'H 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Em^eos Iwmoríficas 
..Por resolución de S. E. el Ge«' 
neralísimo de l<os Ejércitos 
nales, se concedí -el empleo d^' 
Alférez honorario ai Subtenienta 
de la Guatdia Civil, retirado, deni 
Juan Ruiz Crtlgo, quien lo osteíii^ 
tará únicamente por el tiempo daf 
duración de la campaña, si antcá 
no cesara en el desempeño d^l 
miando que actualmente ejerce efl( 
el Batallón de Orden Público nú^ 
mero 422, en cuyo caso cesará tann • 
bién en dicho empleo-
Burgos, 8 de agosíxs de 1938.—< . 
III Año Triunfal—El General E w 
cargado del Despacho del Minis-t 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
HabiStaciones 
Por res'oíució-n de S. E. el G í i 
neralísimo de los Ejércitos Na-cv-.>-* 
nales, a :propuest.a del General Te-t 
fe del Ejército del Norte, se lia-« 
biliía pata cjcrcer el enipko dat 
Com?>ndante al Capitán de Infan-* 
teria don Tomás García 'RtbuH. 
Burgos, 10 de agosto de 1938.-*: 
I l i Año Triunfal—El Oeneral Cnil 
cargado del Despacho del Minis.i' 
terio, Luis VaJdés CavaniHes. 
A propuesta del General Jef4! 
del Ejército del Sur y a los fine!( 
del articulo segundo de la Ordei; 
de 23 de noviembre de 1936 (B0> 
LETIN O F I C I A L núm. 39), 
habilita pa<ra í je ícer el empleo sují 
perior inmediato a los Tenientes^ 
de Infantería don Juan Gonzalvq 
Fornos, don Francisco Rubio T q j 
rres y don Franoisco Gómtz Días» 
y a propuesta del General Jefe deí 
Cuerpo de Ejército de Aragón ^ 
a los fines indicados. Se habilita 
p?ca ejercer el empleo de CapiíáS 
a los Tenientes de Infantería doi^ í. 
Baltasar Fernández Muriel, 
Juan Romeo Ponce y don Jiiaá 
Guillen Guillen-
Burgos, 10 de agosto, de 1228.-:* 
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l i l Año Triunfal.—JEl General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cayanilles. 
'Por resolución de S. E. el Gene-
fallsimo de los Ejércitos Naciona-es, se habilita para ejercer el em-
pleo de Teniente Coronel al Co-
mandante de Caballería don Julio 
García Fernández. 
Burgos, 10 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Desp&cho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
•Por resolución de S. E. el Gcne-
Mlísimo de los Ejércitos Naciona-
les, a propuesta de los Generales 
Jefes del Ejército del Sur y Di-
recto de la Milicia de Falange Es-
Íañola Tradicion&lista y de las , O. N. S., respectivamente, se 
Ky 
habilita para ejercer el empleo de 
Cómandáhté a los Capitanes de 
Caballería don Adolfo Artalcjo 
Campos y don Fernando Coca» y 
de la Piñera. 
Burgos, 9 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S- E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita par?j ejercer el em-
pleo de Comandante a los Capi-
tanes de Artillería don Luis'Merc-
diz y. Díaz Parreño y-don José Ur-
záiz Guzmán. 
Burgos, 9 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio;. Luis Valdés C&vanilles. 
•Militarizaciín 
En cumplimiento de lo 
por S E. el Ger^cralisi I 
Ejércitos Nacionales, 7 en 
nía con lo dispuesto ei /Si 
LETIN OFICIAL og i j 
DO, núm. 342, r^  propueju 'í] 
Direcc ión de MOVÍIUA ¿1 
trucción y Recuperac»i,^ Jf 
baja en los Cuerpos enpstS 
lian destinados los indiviJiiK» 
figuran en la adjunta reliciánL 
empieza con Elias Moyj M 
dez y termina con Julio Itjjj 
Eiras, quedando militarizafe 
carácter provisional, en las i 
trias que se expresa, por sttij 
prescindibles los servicios átlj 
interesados en las Emptesísk 
se indican y en la fatricadóiq 
material d-e guerra. 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo -0 Caja de Rcdul) 
Ferrocarriles de Peñarroya y Puertollano 
Elias Moya Méndez r-.-í Encendedor ... . . . 1 9 3 6 E n l a í ^ o m p a ñ i a . 
Manuel Rioja Muñoz . . . . . . .. ^ Idem ídem 
Msnuel Delgado Monje ... ... >..: Guardaagujas 1 9 3 4 Idem idem 
Mariano Aguirre González . . . . . . . Factor ... ... >.. vm Idem idem. 
José Esquinas Gordillo .. Auxilií.r factor ... :..'., . . . 195- í Idem ídem. 
Camilo Consuegra Tapia ••• Contable ... . . . 1 9 3 3 Idem idem. 
Fermín Rivera Cabani las Idem idem 
'Antonio Carbajal Silos ... f . Auxiliar factor ... >.. . . . 1 9 3 3 Idem ídem. 
Pedro Cruz Muñoz ... •... Idem ídem. 
Fernando Blanco Rudilla ... Idem ídem. 
José Valencia Barragán .; • • • Mozo r--- . . . 1 5 3 1 Idem idem. ' 
Aniceto García Mateos • ... Idem idem. 
Aux. V. y 0 . . . . j:.. . . . 1 9 3 0 Idem idem. 
Graciano Jiménez Espinosa ... Encendedor ... . . . 1 9 3 0 Idem idem. 
- oaquín Nogasco Durán ... Aux. V. y 0 , . . . . ... ... . Idem idem. 
. osé Antonio García Mendoza ... Idem ídem ... .... . . . . . . 1 9 2 9 Idem idem. 
. ^ íanuel Morilla Rudilla Idem ídem ,...: :... 1 9 2 9 Idem ídem. 
Idem idem . . . 1 9 2 9 Idem ídem. 
Antonio Moreno Moreno ... Ayudante recorrido ... . . . 19.29 Idem ídem. 
Manuel Bueno Sánchez ... Transhordista •.• . . . 1 9 2 9 Idem ídem 
Ferrocarriles Minas de Cala 
osé Rodríguez Fernández Auxiliar Contaduría ... 7.. 1932 
i ínrique Monterrubio Troya Idem Intervención ^^ ... 1930 
osé Paloma Montero • • Idem ídem 1935 
Higuel Monterrubio Troyá Idem Movimiento...-: 1932 
"osé Rodríguez Ciudad ... Jefe estáción 1932 
Santiago Fernández Fernández ... Limpiador máquinas 1933 
Íosé Acosta López Sopletista ... 1931 
íasilio Ruiz RÍOS Ayudante ajustador ...::...; 1933 
Florencio Merina Alvarez •.• ... Idem tornero .; ••• 1934 
Serafín Quintero Franco .. Peón talleres ... ••• ... ... 1931 
Srrgio Jiménez Ilermoso ••• Idem ídem 1933 
Fernando Aroca Fernández Idem V. y Obras 1929 
Juan Jiménez Panduro ... Idem ídem .. 1929 
'Antonio Duarte Gutiérrez Idem ídem ••• , . . . 1929 
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^ Ortega Burgos .... Peón V y Obras 
fel Maya Mora •.• ... Icjem ídem 
Tiiío Angulo Muñoz ..._...:>•• Itlem ídem 
Compañía de los Ferroca rriles de M. Z. A. 
fue Mira Polo Factor. . . ... ...; 1931 
co Ramírez Bravo.- . . . Idem a,.,.; ...¡, 1929 
leo García Cháves £ ••• Idem auxiliar ..R ECC 1933 
oriano Cruz •..• Mozo ... x-: 1929 
García Paniagua ... ••• t ac to r :-... ... 1930 
ÜT'izquierdo Cruz .... ...j¡ ••• Idem 1935 
lo de Pablo García ... ..-c:-.- Mozo ... ... 1931 
^Pascual Montón Idem ...;,.... ... 1932 
En la Compañía, 
Idem idem. 
Idem ídem. 








Fenocarriles Secundarios de Villaluenga a ViÜaseca 
ledro Batres Villamor ... Subcapataz .... a .^. ,_,. 
Fenocarriles de Málaga a Fuengirola 
3;ílanea Ortega ... Jefe apeadero . . . T-rr,-..-!. 
Ferrocarriles de Minas AznalcoUar al Guadalquivir 
Süs 
1930 En la Compañía.., 
1929 En la Compañía/ 
Hmuel Rodríguez Fernández 
ímuel García Velázquez..-..., 
Risco Palomo Marín ... . 
1 Guardiola García .... • • • 
López Durán 
JuanlAitegui García •.. 
fraifisco Barrera Borrero ...: 
jo^e Roquete de la Torre .. 
Peón de vías .../i,... 1931 
ídem idem.. . i.,.; ¡r.., .... 1932 
Idem ídem..., :..;.: .... 1932 
Idem idem ...: i . e , . , . .... T933 
Fogonero ... ...- ü,.-.. :...¡ 1932 
Idem ; . . : . . . 1933 
Chófer 1929 
Auxiliar Contabilidad 1931 
















Ferrocarril de Sevilla a Alcalá y Carmona 
[fíHfiín Brito Concepción .... ... Guardaagujas ^cc ar. 
"stnio Domínguez Orozco. • •: . •. Mozo estación... a . . . 
huel Ojeda Riaño •.• Jefe tren ... 
f^cnuel León Mena .... Guardafrenos.. . . av..• i... 
iWiguel Muñoz Ojeda . . t ....• ... Encendedor.. . . . . : . . . •.. 
|íianuel Miranda Pérez ... ...:;..• Aserrador. . . bx.; ai-
¡«wloriilo García : Factor y..: 
ipsíjPrida Cruz . . . Lampistero 
•wiscoGutiérrez Hurtado. . . .... Obrero de vías 
J^cisco Martínez López ... :.•-. Factor 
"isio López Trujillo ... •.• Idem ..•: . . . • 
Ferrocarril Granada al C harcón (Sierra Nevada) 
1 de D, Vaquero Maldonado.. . Ajustador . . . . . . < s.. •. • 
í'^'^ández Calvo ... .... Electricista. . . a.. .. 
del Aguila Rodríguez . . . . . . Tornero . . . . . . . . . i . . . . . . . 1929 
•pstomo Ortega Rojas >.. Cobrador .... ... 1929 
Compañía del Ferrocarril del Norte 
»io Carranza González ... . . . Ayudante ajustador .. < >... 1929 
Taller de calzado de Vicente Rodríguez Alvarez, Monforte 
'sCota Rodjiguez i . . Montador 1929 
™o López Rodríguez... . . . . . , Idem 1929 
fábrica de curtidos de D. Manuel Mazara, Chantada (Lugo) 
Cuñarro Linares ... . . . Curtidor ••• 1931 
"Ido Pardo Varela Idem ... .:. ... , , 1929 
ünir 'n'?;'arés de D. José Regojo, R'idondcla. 
M S^J^tolomé Cortador 1930 Militarizado en U industria. 
' de la Peña Idem 1931 Idem idem. 
f i n l o i ñ ; ^ ® ^ la Peña .., Encargado - • 1932 Idem ídem. 
Otero ... . . . Mecánico 1936 Idem ídem. . 























Bón, Inst. Acad. Infant. Tokdo . 
En el taller. 
Idem ídem. 
En la industria. 
Idem idem. 
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Fábrica de curtidos de D. Dionisio Vslverde, Puente de JuhiüXEl Ferrol) 
í \ n g e l Guerra Guerra ••• Rematador. . . 1936 iMiUtarizado en la industíij 
Fábrica tejidos de D. M. Clemente, Cervera del Rio Al'ha ms 
podro López "Soria Especializado ••• . . . . . . . . . T929 Bat-allón n-mn. 330; 
José Jiménez. González Id«m 1929; ídem. ídem. . 
Fábrica de curtidos d-e- D. Daniel Sánchez Gástelo (Sarria) 
Manuel Sánchez Campo Curtidor ••• ••• 1936 Militarizado en la inclusái, 
Marrodán y Rezóla, S. L., I.ogroíío 
losé Benito Benito ••• Tornero ••• .. . ••. ^ ^ 
K'icasio Lapuente Miguel ••• Carpintero ... . . . : ••• 1940 
té l ix Navaridas Salazar ••• Fundidor ..: 1940 
Victoriano Garcés Diez Jviaquinista C ••• 193i5 
f acundo Sarasqueta Uraín ... . . . Tornero • 1934 
fé l ix Solozábal Valencia. .... FunKÜdoi! .... .... .•.; 1934 
Caja Recluta Logroñs. Sw .\i) 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídím ídem 
Idem ídem San Sebastian,!: 
Idem ídem Logroño, ídsoi, 
Casa Elias, Logroño 
José Izco Jiménez Moldeador • • 1954 
Defensa Anti-Gas D. A. C. S. A., Segovia 
iPaniel Sanz Torres Encargado almacén 1937 Servicios Auxiliares. 
Talleres de litogvajia de dona.- Matilde-Foctahella, Zaragoza. 
ímilio Gracia Piazuelo ••• Especializado 1929 
^uis Carlus Lagraba ••• ••.; Icte» 1929-
uan Luna Pardos . . . . . . . . . Idem ' : 1930: 
esús Jaime Gismero . . . . . . . . . . . . ídieBi •. T932 
Cesáreo Cantí Ibáñez Idem • • • . . . • •. 1933 
Servicios Auxiliares. 
Caja R'ecluta núm-. 31,'" 
Idem idfem. 
Idem Infantería núm. IS. 
Brigada Topográfica ZaK, 
íiapad'ores Minadores ««), 
Fábtica de Félyoras y Explosii?Qs de Granada 
iafael López Larrotcha ... IDelineaiLte 
'rancisco Ruiz Jiménez, Contable .. 
osé Lendínez Fernández...; . . . . . . CerBajero 
D. Ramón Vega López, Barhata (Cádiz) 
j |uan Antonio Jiménez Malia Clkófer... ••• .. . . 
Sociedad Navarra de p^dusivias, Pamplona 
/Antonio Lucea Munilla ... Ptenaero 
Talleres Soldevilfa, Sama 
Cabino Alvarez Roces Moldeador 
Mueva, Sama de Langreo 
Picador ••• •• 
I d e m . . . .i.... . . . • • 
Idem ... . . . ••• , •• 
Idem •••, •••, .... •• 
Idem 
Sociedad Carbones de La 
;Manuel Fernández Rodríguez ... 
ferónimo Iglesias González 
Antonio Fernández Lada ... ••. 
¡Aurelio Fernández Iglesias 
'Marino Fernández N.oi'icga 
X,uciano Lada Valles ... Idem 
¡Alíredo López Menéndez Idem 
iManuel González García Mena 
lEladio Fernández García Idem 
^ r a c i a n o Corte Ordóñez Idem 
ifvlanuel Iglesias Ceñera ••. Ideiri 
5. A. Felgueroso, Gijón 
Íuan Canellada Prida 
osé Maria García Rodríguez 
Hulleras de Veguiny, Olí cvÍ£go 
J rnnitivo Arce Prieto • • • .. ...j Maauinista •. ^ 
1935 -Axtillería Ligera Gíaiwda., 
193>1 Idem ídem. 
1951 Idem ídem. 
192:8 Mar.. En, la indusíriii, 
1934 En la industria. 
19.39. Sc-rv. Aus . Caja Recluía Oviá| 
1935 Artillería. Ligera núm.-12 
1936 Batallón nújit 103. , 
1936 Reguladora de In^endc, 
1935 Tewer- Regimiento. C a b « 
1935 Depto.,dfi Recría, y. DeiM F 
1929 Batallón de Guarnición 
1929 San Marcial 22, 
1951 Ldem ídem,. 
1936 Mérida35. 
1931 Burgos 31, • ^ ,,, i 
1930 C a - r p o s dfe Combate miffl.^ ' 
Oficinista 
Picador • • • 
1933 Servicios Auxiliares. 
1935 Idem- ídem-. 
1934 C^jcv S^lMta 
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Residuos de Río Minero; Mieres 
linsel Mangarcna Vázquez Lavador carDonus 1934 
S. A. Eléctricas Reunidas, Moreda (AUer) 
Iflorentino Blanco Fernández ... Jllcctridsta 1933 
S. E. de Construcción N p.val, El Ferrol, 
Francisco Seto Alvarez ... 
ulio Bellas López 
?edro Paz Paadín ••• 
Comandancia Marina de 
.ufino Zabala Goirigalzarra • 
osé Beitia Garramiola 
osé Boullosa Lobeira • • • 
osé Romero Alonso 
osé DominKO Insúa Insúa .. 
osé Teliecha Elzardía 
Junta de Obras del Puerto de Sevilla 
José Castilla Vega ••• Maquinista de grúas 
Misión Naval Alemana de Cádiz 
.anuel Campos ... Mecánico 
Servicios Auxiliares. 
Servicios Auxiliaros. 




Capitán vapor pesquero 
ívlecánico 
Jrogonero •• 









Pesquera Vasco-Gallega, S. L., Vigo 
|]eiómmo Costas Costas Jefe pesca ... 
Fábrica Española del Ca ucho 
Gerardo Revuelta Cavieres Cámara Calf 1928 
Vulcanizador 1928 
Cámaras ... ... 1928 
Mezclador ... 1928 
Vendador ... 1928 
Gutiérrez Sánchez 
Luis González Juanero 
Guillermo Peña Sáiz Baranda 
'lanuel Sánchez Sánchez ... 
Altos Hornos de Vizcaya 
^Kipito Gordóbil Embeitia 
osé Ramón Sodupe Vozmediano 
Químico 
ídem • . 
Imprenta del BOLETIN O F I C I A L DEL ESTADO 
Crisanto Pedrosa Martín 
uisco Sedaño Rodrigo 
Luis Betolaza Campino 
Kaiael Santos Pérez 
Angel González Echcverri ... 
luai Flores Varona ... ... ... 
-•legorio Pozos Martínez ... 
Mcaredo Fernández Fuenteviila 
Luciano Torres Sáiz ... ..'. ... 
nancisco Bello Gómez 
José María Andueza Astobiza 
jKnfael Solana Escallada 
ponisio de la Cruz y de la Iglesia 
Fábrica de Armas, de La 
Urbano Francisco Naves ... 
; >R«eI Alvaro, Díaz 
gnue l Mcijide Salgado ... 
í^c isco López Bdrio ... 
¿'""'^«dez Pardo 
.Amtj,o Rodríguez Lapido 
. . . 
' Pefi3 






l ipógrs fo ... . 
• Idem . . . - . ; . •• 
Idem 













































Marina San Sebastián. 
1928 Marina. 
1928 Mar. Cádiz JX 
1928 Marina \^igo. 
Mar. Militarizado en la industria. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
ídem ídem ídem. 
Ser. Aux. Militarizado industria-
Idera ídem íd';m. 
San Marcial 22. 
Idem ídem 
Sicilia 8. 
Batallón Infantería 139. 
Artillería Ligera 11. 
Artillería Montaña núm. 2. ' 
San Marcial 22. 
Grupo Sanidad Militar Burgos. 
San Marcial 22. 
Grupo Sanidad Militar Burgos. 
Artillería Ligera núm. 11. 
Idem ídem ídem. 
Grupo Sanidad Militar Burgos. 
Simancas 40! 
Gpo. Sdad. Mtar. 8.í Keg. Militar 
Artillería Ligera 16. 
Infanteria Marina El Ferrol 
S?r. Aux. Caja Red- La Coruña 
Idem ídem ic'em. 
Idem ídem idem... ' ^ ^ 
Idem Ídem ídem. v,,?' ! 
' 'f-rs ídvin ídem. v 
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Juan O.campo Martínez . . . . Ajustador ... 1935 
Edüardo Pardo Souto Idem n s 1935 
Vicente Péirez Vidal ••• Idem ... . . . V ÜtS IT'fl 1935 
Manue l Fernández Sánckez Peón ináQuinds •.•••x 1934 
Eulogio González Inés . . . ••• ••• Ajustador 1937 
Joaquín Zuazúa Iglesias Idem JXBIHE'* 1937 
Carlos Calvo Amor Peón 
niáQuinás . T^x^  5'S 1937 
Manuel Cea Labandeira .. . Ajus tador : . . . . . .xBcrrr e-í 1937 
Cumersindo Carabán Neira Peón máquinas t . í 1937 
Ramón Candal Várela Idem ídem ... .. . . . . . . 1938 
Je.sús Brea Bouza Idem ídem ••ciu-v 1939 
Je.sús Montero Piñeiro - Carpintero 1939 
Daniel Moreda Feal Ajustador ... 1939 
Juan Camba Fraguio Idem ,1939 
Bernardino Díaz Rodríguez •• Idem ••.. 1940 
Serv. Aux. Caja Red, La Corali I 
Idem ídem idem. 
Ideni ídem ídem. 
Idem Caja Recluta de Ov¡4 
Idem idem idem. 
Idem ídem ídem. 
Idem Caja Recluta de LíCmii, 
Idem ídem idem. 
Jdem idem ídem. 
Idem idem ídem. 
Idem ideni ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem idem. 
Idem idem ídem. 





Ser. Aux. Caja Red. de OVÍA] 
Idem idem idem. 
Ser. Aux. milit. en la industi 
Artillería Pesada núm. 3. 
Sociedad Metalúrgica Ditro-Felguera 
•Gerardo González Fernández Picador ... ••• —I.-.Ü 
Jesús García Canteli Idem 
Minas de Escobio, San Martín del Rey 
Guillermo Pérez Antólin Picador -.,. ..» 
Armando Zapico García Idem ... 
Talleres de Fundición .y Construcciones Metálicas, Sama-de Langreo 
Paulino Argüelles Felgueroso • Ayudante tornero..-.!; 1940 Servicios Auxiliares 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felgüera 
Avelino Robles Alonso ... Soldador : r-;-: :••• 1933 Ser. Aux, Caja Red. de Óvieá)..| 
Minas de Carbón de don Rafael Alba González, Ponferrada 
Baldomcro Fernández Díaz ••• . .. Picador '•••• 1940 
. i . . . 1937 
Ser. Aux. Caja , R e d de León. 
Idem ídem idem. Luis Castro Rodríguez .... Idem 
Junta de Obras del Puerto de San Esteban de Pravía 
Jvilío Fernández Rodríguez ... • Encargado alumbrado •• 
Cerrajería de San Antonio, Lacunza (NavarraX 
Francisco Razquín Ezcurdia • Especializado ••• axs zx-j 
Hijos de Santiago Rodríguez, Burgo:: 
J'Iariano Diez Barriuso Técnico .. 
Parque de Artilleria de la División 31 
Rafael Cejudo Pérez ... ' Especializado ••• ;• 
Fábrica de Curtidos de D. Manuel Mazaira, Chantada (Lugo) 
Fernando País Iglesias Especializado ... .... 1923 Marina, 
Fábrica de Curtidos de D. Joaquín Ulloa, Naya. 
Jul io Froján Eiras . . Rematador 1935 Militarizado en la inaustrii 
ix» xxx 2Te 
1928 Mérida, 35, 
1939 Servicios Auxiliares. 
1931 6-2 Grupo Divis. de IntendcnciJ 
1933 
^Burgos, 9 de agosto de 1933—111 Año T r i u n f a l - E l General Enca.rgado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Oficialidad de Complemento . (D. O. núm. 293), sa concede el 
Ingreso ' ¡ingreso en la Escala de Complc-
Por reunir las condiciones que mentó de Veterinaria, con el em-
determina el párrafo ^ r ce ro del pleo de Veterinario tercero, al 
I i s f " ^ ^ ^ Auxiliar don Luis Balles-
1 ÍIHW í t 1/ de d i á m b r í de 1919 teros Viguria, quien pasa destina-
do al Cuadro Eventu^J del Ejí'' 
cito del Norte. 
Burgos, 9 de agosto de 
111 Arfo TriunfaL-Ei.Genera 
cargado del Despacho de 
terio, Luis Valdés CavaniHes. 
fli9i, 
StS 




ISubsecretaría del Ejército 
disimilaciones 
4Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 de la Junta 
de Drffinsa Nacional y dlsposiclo-
n«5 complementarias, se conced« 
la' asimilación de Farmacéutico 
tercero y se confieren ios destinos 
que se indican a los Farmacéuti-
cos Civiles y soldados Farmacéuti-
C'ís que a continuación se relacio-
nan: 
iFarmacéutlco civil don José Ma-
ría Miejimeile Rivera, a la Farma-
cia Militar de la Quinta Región. 
(Otro, don José Prieto Puerta, -a 
las órdenes del Coronel Inspector 
de'los. Campos de Concentración 
<ie Prisioneros de Guerra, 
jotro, don Salvador Alsius Mas-
~ 11, a disposición del Director de 
Servicios de Farmacia del Ejér-
0 del Norte (Zaragoza), 
tro, don Manuel Eced Cabreras, 
.itiém Ídem. 
.10, don Pedro .Goenaga Imaz, 
i¿emídem, 
'tro don Pedro Rivera Martínez, 
'icm ídem. 
'ra, don Francisco Curto Gon-
Cz, a ídem Idem. 
ildado del Parque de Automó-
de. la Octava Re-gión Militar 
don Oscar Seoane Laredo, a ídem 
ídem. 
del Regimiento' de Artille-
•m Antiaérea don Alfonso Sáinz 
te Baranda y Rueda, a ídem ídem, 
ptro, d!el reemplazo de 1932, don 
we María Nosea Portero, a ídem 
3íro, del reemiplazo de 1637, don 
fe Mitelbrum Rico, a ídem ídem.' 
Bwgos, 10 de agosto de 1&38.— 
Ano Triunfal.—El Ministro de 
etciisa Nacional, p. D., El Gene-
Ejército, Luís 
.™oes Cavanil les . 
Bajas 
l i f del Comandante Ge-
t , ' y por haber sido 
fp'™®' en la asimilación 
¿ s s r t ' s s - r . ' t 
inílie?^^'^'^^ don Miguel Caubet 
«ÍSTH de 193S.-
Cesa en el empleo de Sargento 
provisional y queda en la situa-
ción militar que le corresponda 
don Manuel Torres Andrino, con 
destino en el tercera-Batallón del 
primer Regimiento Mixto de Fle-
chas Azules. 
Burgos, 9 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal—El Ministro ds 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Ingresos 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, que formu'a 
conforme a lo ordenado en el ai-
tículo 22 del Reglamento del Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados 
aprobado por Decreto de 5 de abnl 
de 1938 (B. O. núm. 540), se con-
cede el ingreso en el citado Cuer-
po con el título de "Caballero Mu-
tilado Absoluto de Guerra por ITI 
Patria" al soldado del Regimiento 
Infantería Argel, núm 27, don Pe-
dro Barquero Sales, con la pensión 
anual de (6.000) seis mil pesetas, 
desde la fecha de su mutikción, 
ocurrida el día 21 de septiembre de 
1937, previa deducción de las ca.".-
tídades percibidas desde dicho dí,v, 
incrementada en (500) quinientas 
pesetas anuales, hasta llegar lA 
máxhnum de (12.000) doce mil pe-
setas; gozará del tratamiento su-
perior al que le corresponda a su 
empleo o sueldo, y disfrutando en 
general de los derechos que le 
conceden los artículos 71, 72, úl-
timo párrafo, 74, 81 y 86, con l-?.s 
obligaciones que relaitivas a tener 
un servidor le impone el artículo 
16 del mismo Reglamento. La pen-
sión señalada ha de percibirla por 
la Pagaduría Militar de Cáceres. 
Burgos, 9 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luís Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerre», que formuVn 
conforme a lo ordenado en el ar-
ticulo 22 del Reglamento del Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados 
aprobado por Decreto de 5 de abii! 
de 193S (B. O. núm. 540), se coií-
céde el ingreso en el citído Cuer-
po con el título de "Caballero Mu-
tilado Abstfluto de Guerra por k 
Patria" al soldado del Regímlent» 
Infantería San Quintín, núm. 25, 
don Ismael Ahtolín García, con la 
pensión rmual de (6.000) seis m'í 
pesetas, desde la fecha de su mu-
tilación, ocurrida el día 8 de sep-
tiembre dé 1937, previa deducción 
de las cantidades percibidas des-
de dicho día, incrementada cu 
(500) quinientas pesetas anuales, 
hasta 11 e g a r al máximum de 
(12.000) doce mil pesetas; gozará 
del tratamiento superior al que le 
corresponda a su empleo o suel-
do y disfrutando en general de los 
derechos que le conceden los ar-
tículos 71, 72, último párrafo, 74, 
81 y 86, con las obligaciones que 
relativas a tener un servidor le im-
pone el artículo 16 del mismo Re-
glamento. La pensión señalada ha 
de percibirla por la Pagaduría Mi . 
litar de León. 
Burgos, 9 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército,. 
Luis Valdés Cavánilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, que formula 
conforme a lo ordenado en el ar-
tículo 22 del Reglamento del Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados 
aprobado por Decreto de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se con-
cede el ingreso en el citado Cuer-
po cón el título de "Caballero Mu-
tilado Absoluto de Guerra por l^ 
Patria" al soldado del Regimiento 
Infantería Montaña Simancas, nú-
mero 40, don Gumersindo Ferrei-
ra- Calzado, con la pensión anu.il 
de (6.000) seis mil pesetas, desde 
la fecha de su mutilación, ocurri-
da el día 10 de julio de 1937, pre-
via deducción de las cantidades 
percibidas desde dicho día, incre-
mentada en (500) quinientas pe-
setas anuales, hasta llege<r al má-
ximum de (12.000) doce mil pe- . 
setas; gozará del tratamiento su-
perior al que lé corresponda a su 
empleo o sueldo y disfrutan-
do en general de los derechos 
que le conceden los artículos 71, 
72, último párrafo, 74, 81 y 86, con 
las obligaciones que relativas a t-í-
ner un servidor le impone el ar-
tículo 16 del mismo Reglamento. 
La pensión señalada ha de perci-
birla por la Pagaduría Militar quí ^ 
el interesado señale. 
Burgos, 9 de agosto de 1938.— 
III Año Tríunfal.—El Ministro d i 
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Defensa Nacional. P. D., El Ge^ 
Mieraí Subsecretario del Ejército. 
Luis Yaldés Cavanilles, 
'A propuesta del Exorna. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra», que formula 
conforme a lo ordenado en el ar-
tículo 22 del Reglamento del B¡:-
nemérito Cuerpo de Mutilados 
aprobado por Decreto de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se con-
cede el ingreso en el citndo Cu£,> 
po con el titulo de "Caballero Mu-
tilado Absoluto de Guerrá por la 
Patria" al miliciano de la Milicia 
Nacional don Luis Arrieta Ai i -
peolea, con la pensión anual de 
(6.000) seis mil pesetas, desde la 
fecha de su mutilación, ocurrida 
el día 21 de agosto de 1936, pre-
via deducción de las cantidades 
percibidas desde dicho día, incre-
mentada en (500) quinientas pe-
setas anuales, hasta llegar a<l má-
ximum de (12.000) doce mil pe-
setas; gozará del tratamiento su-
perior al que le corresponda a su 
empleo o sueldo y disfrutando en 
general de los derechoá -que le 
conceden los artículos 71, 72, últi-
mo párrafo, 74, 81 y 86, con ¡as 
obligaciones que relativas a tener 
un servidor le impone el artículo 
16 del mismo Reglamento. La pen-
sión señalada ha de percibirla por 
la Pagaduría Militar de San Se-
bcOtián. 
Burgos, 9 de agosto de 1938.— 
• III Año Triunfal.—-El Ministro de 
. Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialídaci de Complemento 
Anfigüedad 
La antigüedad en el empleo de 
Alférez de Comailemcnto que debe 
disfrutar don Luis Blanco Merino, 
del Regimiento de Infantería Za-
ragoza núm. 30, es la de 21 de 
septiembre de 1936, por ser el que 
de derecho le corresponde. 
Burgos, 10 de agesto de 1938.— 
l U Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Pase a otras Armas 
Comprobado documentalmente 
que el Alférez de Complemento del 
Arma de Infantería con Aurcliano 
Villaverde Rodríguez, ha termina-
!a Cfírrera de Medicina, se dis-
pone cause baja en dicha Arma y 
rJta en la escala de Complemen-
to de Sanidad Militar, como Alfé-
rez Médico, conservando la anti-
güedad que actualmente disfruta, 
y se le destina al Grupo de Sani-
dad Militar de una División del 
Ejército del Norte. 
Burgos, 10 de agosto de 1938.— 
m Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P.-D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Señalamiento de haber pasivo 
Por haber pasado a situación de 
retirado normal con pérdida del 
retiro extraordinario, según orden 
24 de mayo del corriénte año (BO-
LETIN OFICIAL núm. 583), el Ca-
pit.án Médico don Atilano Cerezo 
Abad, disfrutará en la expresada 
situación, con carácter provisional, 
el haber pasivo mensual de 250 
pesetas, que le corresponden por 
contar más de 25 años de servi-
cios con abonos, sin llegar a 30, 
y dos en posesión del sueldo 
de su empleo, cuya cantidad de-
berá serle satisfecha á partir 
de 1.° de junio siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de Má-
laga, en cuya capital fija su resi-
dencia. 
Burgos, 9 de agosto üe 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-




Pssa a la situación de "DispoaiiiJ 
Gubernativo" el Alférez pror-Jj 
nal de Infantería don Er.riqueSay 
Alonso, con destino en la I 
de F. E. T. y de las J. ü.N.S.ÜJ 
N?,varra. 
Burgos, 9 de agosto ¡ij kj.., 
III Año Triunfal.—El' 
Defensa Nacional.—P, D,ElGHt, 
ral Subsecretario del Eiércitc.l'iji 
Valdés Cavanilles. 
Pasa a la situación de ''Dispoif.l 
bl3 Gubernativo" el Alférez pioii.j 
sicnal de Infantería den Ai 
Galán Barrios. 
Burgos, 10 de agosto de: 
III Año Triunfal.—El Ministro ii| 
Defensa Nacional.—P. D., H C 
neral Subsecretario del Ejét 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por haber pasado a situación de 
retirado normal, con pérdida del 
retiro extraordinario, .según ordfin 
21 de mayo del corriente año (BO-
LETIN OFICIAL núm. 583), el Co-
mandante Médico don Isidoro Gar-
nica Jiménez, disfrutará en la ex-
presada situación, con carácter 
provisional, el haber pasivo men-
sual de 450 pesetas que le corres-
ponden por contar más de 30 
años de servicios con abones, sin 
llegar a 31, y- dos en posesión 
del sueldo de su empleo, cu-
ya cantidad deberá serle satis-
fecha a partir de 1.° de junio si-
guiente por la Delegación de Ha-
cienda de Málaga, en cuya capi-
tal fija su residencia. 
Burgos, 9 de agosto de 1938.— 
Ilt Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanillís. 
Pasa a la situación de 
bl3 Gubarnativo" el Alférez i 
sional de Infantería don 
Oteo Obregu. 
Burgcs, 10 de agosto de: 
III Año Triunfal.—El Ministro i 
Defensa Nacional.—P. D., El ( 
ral Subsecretario del Ejército,l 
Valdés Cavanilles. 
Al Sciviciv) de otros Minis 
A propuesta del Hxcmo. Sr, 
nistro de Industria y Comercio, 
sa a la situación de -'Al Ser 
de otros Ministerios", el Teiii 
honorario-de Artillería don 
Cantos Figuerola Sáinz de 
Burgos, 10 de agesto de It 
II [ Año Triunfal—El Minisíw 
Defensa Nacional.—P. 
neral Subsecretarió • del E] 
Luis Valdés CavaniUes. 
catid 
Sufosecreíar ía de Marifl"] 
AsiniiSacioiifS 
A propuesta dé Cow^ 
General del Departamen o ^ 
rrol, se concede k «s.mi a j , 
Auxihar segundo, pw^'f 
Oficinas y Archivos, a ci^; J 
nio García ' V v j 
destinado en el 
iLiarios de aquel üe!Wi| 
Biu-gos, 10 de fgo^o 
111 Año I r iunfa i . - - - ^ ' 
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rante Subsecretario de M a r ; ü a , 
gHanuel Moreu. 
I A propuesta del Almirante Jefe 
P :¡ael Bloqueo, se coneede la asimi-
' lación de Auxiliar segúndp, pro-
[íisionsl. de Oficinas y Archivos, a 
•Jlon Francisco Comadira . Bosaco-
quedando destinado en el Gs-
" binete de Ciíra de agüellas. Fuer-
zas del Bloqueo,. 
Burgos, 10 efe agosto de 1938.— 
III Año. Triunfct—El Contralmi-
raate Subsecretario ds Marina, 
Manuíi Mareu. 
Cemiianacién en el servic'o 
Se concede la continuación en 
1 Servicio, con derecho a los be-
neficios reglamentarios, r i perso-
nal de marinería q,ue' a continua-
ción S£ relaciona, con expresión d.e 
las campañas 9ue al frente de ca-, 
^da uno se indican y a partir de lais 
^Hefíias q^ ue se expresan.: 
Caicos Provisionales de Ma,nne-
|ía. — Manuel' Andrade Tocón: 
LKs años ^n Primera Campaña, 
b\isiionrí!meni:e, a partix del 7 de 
ficiemtre de 1936, debiendo dedu-
lirsele la partí de emoluíme.ntos 
lerfiWos y no devengados en. U 
uíenor campaña. 
Vicente Herrera Gigante: Tres 
•ños en Pnimera Campaña, pro-
lisionfiimente, a partir de 1.2 de 
julio de 1937, debiendo deduclr-
_sele la parte de emolumentos per-
[cibidos y no devengados en la an-
terior campaña. 
Mariijero en/ermero.—CrisantD 
¡i^ i- Bousas Buiturón: Tres años 
1 Segunda Campaña, a partir del 
ele seírtiembre de 1937, por abo-
0 de tres meses y 18 días, con 
d-e 8 abril 
pe 1936 (D. O. nám. 883>. 
Uios de 13 de Arfilleví^.-jQ-
^e Umbrío Maitáai: Tres años en 
l^eguacia Campaña, a partir del l.í.' 
. J ^ m l Pazos CudilJeüo: Tres 
Ih.í't^ ^•«atei'or Aml — Enxi-
láe I , I P^rtií^ íl^l 
I c o m ^ L f ^ • ^^^ BiSíKJSicioncs 
K Reglamento 
W l e r ? ^ Apiiatadores do 
h a Prime» r ^res años 
f Cam.paña„ a partir del 
12 de septiembre de 1936, debien-
do deducírsele la parte de emolu-
mentos no percibidos y devenga-
dos en la rsiterior campaña. 
Músico de tercera de Infanisña 
Marina. — Vicente Rey Cortés: 
Tres años en Cuarta-, a partir d.;l 
12 de. a,biil de 1938. 
Gáfeos de Fogoneros. — Jesús, 
Iglesias Rodríguez: Tres años e.n 
Cuarta Campaña^ a partii del 1-1 
de septiembre de 1938. • 
Juaai Couce' Lorenzo-: Tres años 
en Se.-s.ta Campaña, a partir del 
23 de septiembre de 1936, po.? 
abono de tres mesas y 18 días, con, 
arreglo a la O. M- de 8 de abril 
de 195£ (D. O. núm. 89). 
Sal-vLidor Llamas M o r a : Tres, 
años eii-P-riniera Campaña, a par-
tir dei 20 de agosto de 1936; de-
biendo. deducírsele la p a r t e de. 
emí)lMientos percibidos y no^ de-
vengados en la anterior campaña., 
Francisco Rodríguez Montes: 
Tres sñas en Primerrí Campaña, 
3 partir del I I de diciembre de 
1936, debiendo deducírsele lia pai-
te de emolumentos percibidos y 
no dieveng-ados en la anterior cam-
paña. 
Cah&s provisionales de Fogorne-
pos.-—EWego Vázquez Piñeiro-: Ti'es 
años en Ptimera Campaña^ pro-
-visionalme-nte, 3> partir del 27 de: 
• julio de 19-38-. 
Fogoneros Preferentes. — Fra.n-
. ciscó E?mírez Copano: Tres años 
en Primara Campaña, a partir del 
15 de marzo de 1938, debiendo de-
.ducírsek la parte de emolumen-
tos percibidos y ní). díevengados ea 
h anterior campaña'. 
José Gííyoso. Rodríguez: Tres 
años en Tercera Campaña, a paí-
tiv del 8 de enero de 1938. 
Antonio A l c e d o García :• U.vi 
acó, a partir del 4 de junio de 
19:^, con arreglo al nrtículo 42 d-el 
Reglamento de Fogoneros,, en rela-
ción con el articulo 10 del Regla-
mento- de Enganches y Reengan-
ches de Marinería, debiendo pa-
sar después ,de cumplido éste a J.í 
situación que le corresponda. 
José Segundo Ruiz Chiclana: 
Xres años en Primera Campaña, 
a partir del 24 de abril de 1938. 
Jacinto C o r t é s Guillot: Tees 
años, en Segunda Campaña, a pas,-
tir dei 9 de agosto d£ 1937, par 
ahoriko, de tres meses y 18. 
con. airreglo a la O. M. de 8. de.' 
zhxil de 1936 (D. O. núm. 89),. 
Marinero Fogonero.—F^samisío 
Márguex Márquez: Tees, años es 
Segunda Campaña, a partir del 11 
,de jania de 193& 
Burgois, de agosto de 195S.--
I l i AñQ Tr ianfa l . "E l Contralini-
ra-iite Siabsecretai'io de ^i3v¡n^. 
>íami¡vel Moreu. 
Kascffva Na,^ aL M-ovilizada 
Pas-i. a formar parte de la Mo-
vilizada el pcrsonaí períenecien'e 
a, la Reserva ¡S'aval, que se hslla 
prestando sus servicios eh buques 
Q dependencias de la Armada que 
se tel'aciona a" continuación. 
Qfi-';ial segundo (/\ l íérez de 
Navio), don ],os£ Capote Garúa . 
Qficiaíl segundo (Alférez d« N.y. 
vio), don Peora MalTona Oiarra. 
Oficial segundh (Alférez de N.T-
•vío),, don Joaquín Gener Moreno-. 
Mat^uimsiíts. 
Q-£iciaI pjEÍmero. (Capitán maqi^ tii-
nisía), don Jesé Palmer Bonet. 
Oficial tercero (Aíférez niaq;'!!-
|ni5ia), don Ju^an PUjol Felairy. 
Oíi-cisi tercei-a (¿Üíerez maqitíí 
nista)., don Antonio Cañellas I>ac-' 
deji. 
Buigqs,, 10 de agosto de 1938.-^ 
m x\ño Triunfal—El' Cóntralmi-
.ranter Subsecie,taxio de Marina, 
Manuel Moreu. 
Jefatura d© MoJ/Hizacrón, 
Insíruccrórr y R e c u p e r a d c r i ' 
Btesfciiaos 
Pasan dest-inad-os- los,Jefes y Oñ-
eial^s de Infanteiia .que se expre-^ 
san en la adjunta relación, a loi 
C?.u€rpo3- tue' a& indiean. 
A dispesiciáa del C-t:neval ]efe. de 
la Cuarta División 
Alférez- previaianad de Infa-n-tería 
doa Mig.u^I Qium,ta-na Paaicoibo, 
pime.djBttt® ciel Bsgiiaisnto d® In-
fajatei'ia San QaíKti-n núm. 26, al-
ta dsi Hospital de Zai-agoza, para 
síu dsstiaio; al- Batallón dfil mis-
mo Regimiento. 
Idem ídejíi,doflt Pedro Sánchez 
de CelL?,; p'imedentí del R-egimisn-
tQ. de. Infantería San Qiün.tia n ú -
ni.eco 25, alta, .del UospUal de- San 
geteesíááE, pasa su d-astfeio al mis-
m a Qtue el aatsrior. 
AiXór.ea de Infan-tisria don Angel 
"VogS! HaxQi píoeedÉCte del H«-
®aii6m.to- de Iitíantéría San Maj,'-
ciat aúm. 22. aita d«l Hospital, de 
I I 
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Bstclla, para su destino al 6.° Ba-
Itallón del mismo Regimiento. 
Iclem doii Baltasar Martinéz 
Castañeda, (prccfedente del' Regi-
• aliento de Infantería Valladolid 
número 20, alta del Hospital tíe 
Zaragoza, destino en comisióiv al 
laismo que el anterior. 
Idem don Francisco Glutaro 
Oras, procedente del Regimiento 
de Infantería Mérida núm. 35, alta 
del Hospital de Ferrol, destino en 
comisión al mismo que el énterior. 
Alférez provisional de Infantería 
don José Gómez Vidal, procedente 
del Regimiento de Infantería Bai-
len núm. 24, alta del Hospital de 
Zaragoaa, destino al 4.° Batallón 
del mismo Regimiento. 
Idem ídem don José L. Alonso 
Ajrustante, procedente del Regi-
miento de Infantería .:\mérica nú-
mero 23, alta del Hospital de;Za-
ragoza, destino en comisión al niis-
nio que el anterior. 
Idem ídem don José Antonio Vi-
llacieros, procedente d^ el Regimien-
to de Infantería Zamora núm., 29, 
alta del Hospital de Bilbao, desti-
í io en comisión al 'mismo que el 
íintefior. 
Alfére¡4 de Infantería don José 
Al-iza Cabrera, procedente del Re-
gimiento de Infantería Lepanto 
fcúmero 5, alta' del Hospital de 
Granada, destino en comisión, al 
mismo que el anterior. 
Idem, don Emilio Aznar Martí-
fiez. procedente del RegimJento de 
Infantería Zaragoza núm. 30, alta 
kei Hospital de Zaragoza, destino 
en comisión al mismo que el ante-
tier. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Cándido Chamorro Jaráiz, 
•procedente del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, alta del 
Hospital de Caceres, destino en co-
misión al mismo que el anterior. 
' Alférez de Infantería don Her-
tninio Huerga González, proceden-
te del Batallón 105 de la División 
105, alta del Hospital de. Zarago-
za, destino en comisión al mismo 
•^ue el anterior. 
Idem don Arturo Iruretagoyena 
Iiatasa:, procedente de las Brigadas 
JMixtas Legionarias, alta del Hos-
pital de San Sebstián, destino en 
comisión al mismo .que el anterior. 
• Teniente de Infantería D. Adol-
f o González Arriol, procedente del 
ftegimiento de Infantería Mérida 
número 36, alta del Hcp.pital de 
taragoza, destino en comisión al 
jfeercer Batallón de Montaña de 
Flandes núm. 5, para mando de 
• Ccmipañía. 
Iderii D. Lázaro Campan ario Ca-
simiro, procedente del Regimien-
to de Infantería América r.úm. 23, 
alta del Hospital de Pamplona, 
destino en comisión al mismo que 
el anterior. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Manuel Fiter Losada, pro-
.cedente del Regimiento Carros de 
Ccmbate núm. 2, alta del Hos-
pital dé San Sebastián, destino en 
comisión al tercer Bat^allón de 
Montaña Sicilia núm. 3, para man-
do dé Compañía. 
Teniente de Infantería don Gre-
gorio Galindo Pardo, alta del Hos-
pital de Zaragoza, destino en co-
misión al 6.° Batallón del Regi-
miento de Infantería San Marcial 
número 22, para" mando de ÍDom-
pafiia. 
Idem don Francisco Contreras 
Navas, procedente del Regimiento 
de Infantería Bailén núm. 24, alta 
de] Hospital de Granada, -destino 
al cuarto Batallón del mismo Re-
gimiento para mando de Compa-
ilía. . ' 
^ Idem don Juan Paz Sueiro, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería Bailén núm. 24, alta del Hos-
pital de Cuntís para su destino al 
tercer Batalló» del mismo Regi-
miento para mando de Compañía. 
Teniente provisional de Infan-
tería don Lucas Oriol Urquijo, pro-
cedente del Batallón de Montaña 
Mandes núm. 5, alta del Ho^ital 
de Bilbao, .para su destino al ter-
cer Batallón de Montaña Flandes 
número 5, para mando de Com-
pañía. 
Comandante de Infantería don 
Tomás Ruiz Jiménez, procedente 
de la Jefatura del Aire, destino en 
ccmisión al 5.° Batallón del Regi-
miento de Infantería La Victoria 
número 28. 
A disposición del General Jefe de 
la primera División 
Alférez provisional de Infante-
ría don Fernando Timón Lara, 
procedente del Grupo de Regula-
res de Larache núm. 4, alta del 
Hospital de Larache, para su des-
tino al 7.0 Tabor del mismo Grupo. 
Alférez de Infantería don Se-
rafín Cestano Martin, procedente 
del Grupo de Regulares de Lara-
che núm. 4, alta del Hospital de 
Ceuta, para su déstino al mismo 
que el anterior. 
Alférez provisional de Infante-
ría don José Ojeda Rincón, pro-
cedente del Grupo de ReguiatM., I 
Mehlla núm. 2, alta del Hospital Z I 
Meiílla, destino en ccmláón » I 
mismo que el y anterior. I 
Alférez de Infantería den Pran i 
cisco Martín Moyano, procetau I 
del Grupo de Regulares de Híij I 
lia núm. 2, alta del lícspitai j, I 
Melilla, destino en comisión jj I 
mismo que el anterior. I 
Idem don Vicente Matías Gj. I 
tiérrez,. procedente del Gruptfe I 
Regulares de Ceuta núm. 3, ata I 
del Hospital de Plasencia, desto I 
en ccmisión al mismo que el aiik- I 
rior. I 
Alférez provisional de Infanteni | 
don Eugenio Rosillo López Haias, I 
procedente del Grupo de Ragulj. 
res de Tetuán núm. 1, alta delHos. 
pital de Zaragoza, destino en cu I 
misión al mismo que el anterior, I 
Alférez de Infantería don EuS' I 
taquio Gil Martin, prcoedente ít I 
las Brigadas Mixtas Lsglonatlaill 
destino en comisión al mismo qiul 
el anterior, alta del Hospital del 
Falencia. ] 
Alférez provisional de'Iníanterá 
don Juan Antonio Rüiz Falcón, 
procedente del Grupo de RegulatíS | 
de Tetuán núm. 1, alta del Hc®i-
tal de San Sebastián, para su des-
tino al primer Tabor del mismo 
GrUfPO. 
Alférez de Infantería Sidi Laar-
bi Bsn Buxta, procedente del Gru-
po de Regulares de Alhucemas nú-
mere 5, alta del Hospital de Me-
lilla, para su destino al 5.° Tato 
del mismo Grupo. 
Alférez provisional de Infante' 
ría don Manuel Santos León, prO' 
cedente del Grupo de Regulares do 
Melilla núm. 2, alta del Hospital 
de Santiago, destino en comislM 
ai mismo que el anterior. 
Idem ídem don Vicente Gonzá-
lez Fornes, procedente del Bate-
llón'de Tiradores del Riff, alta dei 
Hospital de Zaragoza, destino e» 
comisión al mismo que el anterior, 
Alférez de Infantería don lo-
renzo Gómez vera, procedenteJ 
La Legión, alta del Hospital de ta-
ragoza, para su destino a la «"in 
ta Bandera de La L^ion. 
Alférez provisional de Iníf^ Jf^  
ría don Francisco Gallardo Mo« 
les, procedente de la I-'' f 
Mixta, alta del Ho^ital d« cor 
doba, destino en comision al 
mo que el anterior. 
Idem ídem don Manuel Delg 
de Rioja, procedente de La W o , 
alta del Hospital de Algeclras, pa 
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ffisu destino a-la S.'^  Bandera de 
Í^Alférez'de Infantería don Luis 
X-náPdez Beltrán de Lis. proce-
Ijente de La Legión, alta del Hos-
1 pial de Tenerife, para su destino 
f a! mismo que el anterior. 
l'A disposición del General Jefe de 
la tercera División 
, i Comandante de Infantería don 
Amelio Hueso Rubio, procedente 
del Regimiento de Infantería Bur-
gos núm. 3L alta del Hospital de 
eóitfoba, destino en comisión al 
séptimo Batallón del Regimiento 
de Infantería Bailén núm. 24. 
disposición del General Jefe dr-
ía quinta División 
iGspitán de Infantería don José 
Eomero Monroset, procedente del 
Regimiento Infantería Zamora nú-
meio 29, alta del Hospital de La 
~ iruña, para su destino al 7.° Ba-
illón del mismo Regimiento. 
|!A disposición del General Jefe de 
la ¡5 División 
fTíimte de Infantería don Per-
;ctc- Torres Martínez, procedente 
Ííj iíegimiento de Carros de Com-
Íatí núm. 2, alta del Hos.pital de 
I Zaragoza, destino en comisión- al 
_ 10 Tabor de Regulares 'de Ceuta 
! feíro 3, para mando de Co^i-
' fiñia. 
iTenisnte provisional de Infan-
cia don Manuel Reaño Osuna, 
jiocedente del Regimiento de In-
l^ería Zamora núm. 29, alta del 
; Hospital de Cáceres, destino en co-
lisión al mismo que el anterior. 
Ymsición del General Jefe de 
f I la 81 División 
! jCapitán de Infantería don Je-
Plora Abiza, procedente del 
;W!po de Regulares Alhucemas 
5, alta del Hospital dfi 
•^ 'eao, destino en comisión al oc-
?nüm°4 ^^  ^^Sulares de Lara-
•Asposícíón del General Jefe de 
h 152 División 
intüü"^^ Ii^fanteria doii Luis 
E n P'^ocedente de La 
^«sti^o a la prl-
«Je La Legión. 
r Zamora 
tagSa Hospital dé 
, que el anterior. -
A disposición del General Jefe de 
• la 11 División 
Alférez de Infantería don Joa-
quín Duque Hervás, ..procedente del 
Regimiento de Infantería Améri-
ca núm. 23, alta del Hospital de 
Sí-govia, destino en comisión al 75 
BataKón del Regimiento de Infan-
tería La Victoria núm. 23. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Luis Carrillo Flores, pro-
cedente de Cazadores San Fernan-
do núm. 1, alta del Hospital de 
Bi.ibao,.destino eri comisión al mis-
mo que el anterior, para mando de 
Com/pañía. 
A disposición del General^efe de 
la 15 División 
Alférez provisional de Infante-
ría don Luis Manchado Cebrera, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, alta del 
Hospital de Zaragoza, destino en 
comisión al 5.° Tabor dei Grupo, 
de Regulares de Melilla núm. 2. 
Alférez de Infanteiría don Mi-
guel Galante Tejón, procedente de 
Tiradores de Ifni Sahara, alta del 
Hospital de Tetuán, para su des-
tino al Tabor dé Ifni-,Sahara. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Francisco Padilla Suárez, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Zaragoza 30, alta del Hos-
pital dé Lugo, destino en comisión 
al mismo que el anterior. 
Idtm ídem don Manuel. Villa-
nueva Castañón, procedente del 
Regimiento de Infantería La Vic-
toria núm. 28, alta del Hospital de 
Zaragoza, para su destino al ter-
cer Batallón del mismo Regi-
miento. 
Idem ídem don Filiberto López 
Fernández, procedente ,del Regi-
miento de Infantería 'Valladolid 
número 20, alta del Hotpital de 
Huesca, destino en comisión al 
mismo que el anterior. 
Alférez de Infantería don Juan 
Parra Uribe, procedente de la se-
gunda Brigada Mixta Legionaria, 
alta del Hospital de Zaragoza, des-
tino en comisión al 5." Tabor del 
Grupo de Regulares de Melilla nú-
mero 2. 
Idem don José Piedra del Rial, 
procedente del Regimiento de Ca-
rros de Combate núm. 2, alta del 
Hospital de Zaragoza, dtstino en 
comisión al mismo que el anterior. 
A disposición del General Jefe de 
la 16 División 
Alférez provisional de Infantería 
don Jacobo . Domínguez Alonso, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Cádiz núm. 33, alta dei 
Hospital de Vigo, destino en comi-
sión ál 8.0 Batallón del Regimien-
to de Infantería Toledo núm. 26. 
Alférez de Infantería don Juan 
L, García Pacheco, procedente del 
Regimiento de Infantería Cádia 
: número 33, alta del Ho^ltal do 
Cádiz, destino en comisión al mis-
mo que el anterior. 
Idem don Luis Madrado Cabre-
ra, procedente del Regimiento d® 
Infantería Zamora núm. 2&, alta" 
del Hospital de Zaragoza, destind 
en comisión al mismo que el an-
terior. 
Alférez provisional de Infantería 
don Jesús Martínez Franco, pro-' 
cedecte del Regimiento de Infan-j 
tería Zaragoza núm. 30, alta del i 
Hospital de Zaragoza, destino en' 
coiiiisión al mismo que el anterior.' 
Alférez de Infantería don Joa-
quín Medina Cortés, procedente del 
Ivsginiiento de Infantería Zamo-
rr 29, alta del Hospital 'áe Zara-
goza, destino en comisión al mis-
mo que el anterior. 
Idem don Joaquín Medina Ro-
b'.es, procedente del Regimiento de 
Infantería Zamora 29, alta del 
Hospital de Zaragoza, destino en 
ccirisión al mismo que el ante-
rior. 
Idem don Máximo Rodrigues 
Díaz, procedente del Regimiento de 
Infantería Burgos 31, alta del Hos-
pital de. León, destino en comisión 
al mismo que el anterior. 
Alférez provisional de Infantería 
don Alejandrino Rodríguez Rodrí-
guez, procedente del Regimiento 
de Infantería Simancas núm. 40, 
alta del Hospital de Vigo, destino 
en comisión al 165 Batallón del 
Ilepimiento de Infantería La Vic-
toria núm. 28. 
Idem ídem don Gerardo Ruiz 
Diez, procedente del Regimiento de 
Infantería Aragón núm. 17, alta 
del Hospital de Falencia, destino en 
comisión al mismo que el anterior. • 
Idem ídem don Joaquín Sán-
chez Ocaña, procedente del Regi-
miento de Infantería Galicia nú-
nu ro 19, alta del Hospítal de San 
Ssbastián, destino en comisión al 
mismo que el anterior. 
Aiférez de Infantería don José 
Tomás Jaume, procedente del Ke-
gimií-nto de Infantería Palma mt-
mero 36; alta del Hospital de Pal-
ma,. destino en comisión al mismo 
que el anterior. 
Alférez provisional de Infante-
ría don José Gutiérrez Vizcaya, 
procedente del Regimiento de In- • 
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fantsria •Granaáa íiúm. 6, alta del 
Hospital de SeviUa, destino en co-
misión al 8° Batallón tíei_R«gi-: 
miento de Infantsría Galicia nú-
iDíro 19. 
Idem don José Martin TélfeZ,^  
procedente del Segimien:-o d®. In-
fantería Argel 27, alta d>el Hos-
pital de Griñón, destino rn cortii-
sion al misiJio (ine el antíriar. 
Alférez de Infantería ti.cn Eduar-
do de la Peña López de Freirá, 
procedente del RegimiCiito de In-
fantería Zaragosa 30, alta del fíós- ^ 
pital de CarbalUno, destino en co-
misión al mismo que el anterior., 
Alférez provisional de liifanteria' 
don Ardino Redondo Fernándeí, 
.piotedente del Regimiento de In-' 
fanteria Mérida 35, alta del Hospi-' 
tal de Sama, destino en -comisión 
al mismo gue el anterior. 
Idem ídem don Manuel Rodri-
gues Sánchez, procsdents del Re-
ginüento de IiTfantsria América 2Í, 
alta del Hospital de Granada, dea-
tino en-comisión al 11 Batallón de 
Cazadores San Fernanífo núm. l. 
Idem ídem don Manuel Vergara 
Mtgariño, procedente del Regi-
miento de Infantería Mérida 31, 
alta del Hospital de Málaga, dea-
tmc en comisión al mismo que él 
anterior. 
'A disposición del General Jefe dtíl 
Ejército del Centro 
Teniente provisional de Infan-
tería don Gabino Diego García, 
procedente del Batallóxi dí Ame-
tralladoras Plasencia 7, alta dál 
Hospital de Lérida, destino én Co-
misión al 181 Batallón dél Regi-
miento de Infantsria Toledo 26, 
para mando de Compañía. 
Teniente de Complemento de 
iDíantería don Miguel Vicens Ri-
• go, procedente del Regimiento de 
Infantería Aárnérica 22, alta d«l 
Hospital de Palma, desano en co-
misión al mismo que el anterior. 
Teniente provisional de Infan-
tería don José María García Péree, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Zamora 29, alta del Hos-
pital de Jerez, destino en comisión 
al mismo que el anterior. 
Teniente de Infantería don Ra-
fael Fernández Pére2f, procedente 
de Cazadores de Ceuta 7, alta d«I 
Hospital de Plasencia, destino en 
comisión al 72 Batallón del Há-
gimiento de Infantería fían Quin-
tín 25, para mando de Ccmpañíft. 
Idem don Bernardiuo Chofle 
Roínero, procedente de Cazadores 
iáe Ceuta 7, alta del Hospital de 
Vitoria, destino en comisión al 
mismo que el anterior. 
A disposición del General Jefe Di-
recto de las Milicias de Falange Es-
pañola Tadicionansta y de /as 
7. O. N . 5. 
Alférez provisional de Infantería 
clon Juan Melción Manzano, pro-
cedente de F. E. T. y de las 
J.~0 N. S. de Navarra, alta dei 
Fíospital de Bilbao. 
Idem ídem don Justo García 
Fernández, procedente de- F. E. T. 
y de las J. O. N. S. de Navarra, al-
ta del Hospital de Lugo. 
Idem ídem, don Julián Gaztaña-
ga Larraondo, procedente^ de Fa-
lange Española Tradicionalista de 
Galicia, alta del Hospital de Vigo. 
Alférez de Infantería D. Manuel 
Pai-edes Ramos, procedente de 
F. E. T. y de las J. D. N. S, de Ga-
licia, alta del Hospital de Cuntís. 
Alférez provisional de Infantería 
don Antonio Fandos Torcal, pro-
cedente de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J. O. N. S. de 
Aragón, alta del Hospital de Cala-
taj'Ud. 
Idem ídem don Diego Naranjo 
López, procedente de F. E. T. y de 
las J. O. N. S. de Aragón, alta del 
Hospital de Cáceres. 
Idem ídem don Abelardo Gómez 
Garrión, procedente de F. E. T. y 
d3 las 'J. O. N. S. de Castilla, alta 
del Hospital de Valladolid. 
Idem ídem don Andrés Sorst 
Arrendó, procedente del Tercio de 
Santa Gadea, alta del Haspital de 
Vitoria. 
Idem ídem don Pedro Buiza 
Ferná'ndez Palacios, procedente de 
F. E, T. y de las J. O. N. S. de 
Córdoba, alta del Hospital de Cór-
doba. 
Idem ídem don Juan L. Martí-
nez Delgado, procedente í'.e F. E. T. 
y de lili J. O. N. S. de Cádiz, alta 
del Hospital de Jerez.-
lo'em ídem don Angel Babiano 
Riegodón, procedente del Ttrcio de 
Nuestra Señora de Begoña, alta 
del Hos.pital de Cácei-ís. 
Idem ídem don Arseaio Gesto 
Lépez, procedente de F. R, T. y de 
las J. O. N. S. de Burgos, alta díl 
Hospital de Burgos. 
Comandante de Infant/sría don 
Juan Escande Jiménez, procedente 
de! Tercio de Montejurra, alta d«l 
Hospital de León. 
A disposición del Jefe del Grupo 
de Regulares Jetuán, núm. 1 
Alférez de Infantería Sídi AHal 
B«n Berak. alta del Hoipital de 
Córdoba, procedente Sí es ft^ 
Idem Sidi Al-lal Ben Embaftá 
Marrachi, procedente Se ess c-it. 
po, alta del Hospital de Tjtíjn' 
A disposición del Jefe dd G,if) 
de Regulares Ceuta, níaj 
Teniente de InfanteriaibiKii ¡, 
Ben Has Mequenasi, 
10 Tabor del Grupo de EÍEÍÍ 
de Larachc de la 15 Oivisita, 
A disposición del Goiieraadotill 
litar de Seníandet 
-Teniente de Infantería oonfe 
rr.ín Doncel Monleón, piotedetli 
del 286 Batallón de Tirite ii 
Ifni, de la 54 División, dK 
apto para-servicios burocráticos, | 
Burgos, 9 de ag&sto di 
Itl Año Triunfal.—El Gesenltl 
División, Luis Orgaí. 
Quedan destinados GomoSS 
instructores en la Escuela .1 
tar de Toledo, los Tenientes í« 
visionales de Infantería que ses 
lacionan a continuación, pwc» 
tes de la misma. 
D. Guillermo Quintilla tó 
D. Jíime Alonso Rodrigütt 
D.- Antonio Basán UzelaytH 
D. Juan Freiré Vega. 
• D. Arturo Hurtado de Mf® 
za y Cobo. ^ 
D. Aurelio Juárez Garcia^ ^ 
D. Victoriano Mártiñc: K» 
íJán. I 
D. Mánuel Ramírez GatoJ 
D . A l f o n s o Rodríguez .TOG!' 
D. Felipe Sanz Faracuelos-
D. Juan Zaratiegui del VÍ» 
Burgos, 9 de agesto í 
III Año Tti«nfal.--El Gefteril' 
División, Luis Orgaz-
. Pasa destinado al s£gunj«' 
bor del Grupo de RegüU \ 
lilla núm. 2, de la 12 g 
el Alférez provisional d ' -
ria don Fcttiando A ^ ^ 
verde, procedente de la SextaJ 
deradc F. E.T.ydelasJ.O'^ 
de Granada. , 
Burgos 9 de 
III -Año rriunfal.-W oci. 
División, Luis Or!?á2-
disposIcióndelGencr^]^ 
I S Div i s ión 
1 - A.,ifnn o i-"' t 
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Navarra, alta del Hospital de 
gos, 9 de agosto de 1938.— 
i'ño Triunfal.—El General dé 
ión, Luis Orgaz. 
^a destinado el Teniente pro-j¿al de Infantería don José 
'^ria González, del Quinto Ta-
fde Regulares Alhucemas, nú-
i5, de la 1® División, al Gru-
í) de Regulares Ceuta, núm. 3, 
^Biirgos, 9 de agosto de 1938;— 
•^ ño Triunfal—El General de 
birisión, Luis Orgaz-
P^asa destinado el Sargento pro-
nal de Infanteria don Sebas-
aiOrte?a Bolívar al Regimien-
|_áe Infantería Lepanto, núm. 5. 
igos, 9 de agosto de 1938. -
^a Triunfal.—El' General de 
ión, Luis Orgaz. 
Pasa destinado a la Academia 
Militar de Sargentos provisionales 
de Fuente C&liente el Capitán re-
tirado de Infantería don Pedro 
Camp£;naga Olantíia, procedente 
del Batallón de Orden PúbHco 
424. 
Burgos, 9 de agosto de 193S.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Fasa destinado, en comisión, al 
Primer Batallón de Ametralladc-
rs6 de la Quinta División el Ca-
pitán habilitado de Infantería don 
Blas Cobreros Guerra, proceden-
te del Regimiento Galicia 19, alta 
del Hospital de Vitoria-
Burgos, 9 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Capitán de 
Infantería don Alfredo Negro Hi-
nojosa, íipto para Servicios buro-
cráticos. del Batallón de Cazado-
res Ceriñola, núm. 6, al Bataüón 
de Cazadores de Melilla, núm. 5. 
Burgos, 9 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado, en comisión, al 
2.9 Batallón Montaña» de Flandes, 
número 5, de la Cuarta División, 
el Teniente provisional de Infan-
tería don Arturo Cebrián Amar 
de la Torre, procedente del Regi-
miento Toledo, 26, alta del Hos-
pital de La Coruña. 
Burgos, 9 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz, 
Pasa destinado » la Academia 
Militar de Alféreces provisionales 
de Avila el Capitán de Infantería 
don José Dávila Peñalosa, proce-
dente de la Agrupación de Mor-
teros, alta del Hospital de Zara-
goza. 
Burgos, 9 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—-El General de 
División, Luis Orgaz. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L 
WlClO NACIONAL DE TIMBRE Y MONOPOLIOS 
L O T E R I A S 
Noía de los números a que han correspondido los 18 premias mayores del sorteo celebrada 




















P R E M I O 
P o s e í a » 
120.000 
7 0 . 0 0 0 
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L O C A L I D A D 
I.» Serie 2.° Seria 
Línea de la Concepción. 
Castro del Rio. 
Jerez de la Frontera. 
Sevilla. 
Cazalla de la Sierra. 
Scgovia. 













Castro del Río. 
Jerez de la Frontera, 
Sevilla. 
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L O T E R I A N A C I O N A 
P R O « ? ! t E C T O D E P R E M I O S 
para el sorteo que E« ha -le celebrar en Burgos, el día 22 de agosto de 1938 
Ha de constar de una serie do 42.000 hilietes, al precio de 50 pesetas biUete, áividicloS(jí¿.' 
moi5 a cinco pesetas, distribuyéndose :.45C.890 posetas en 2.085 premios, -Je la manera 
Pieniios 




1 de .,. ... ... 
20 de 3.000 
i.657 d; 500 
SP api0X11 oaciones de 500 pesetas carta una, para los 89 números restantes áe 
Ja fjeníena del premio primero ^ 
C:» ídem de 500 ídem ídem, paríi los SP números restantes de la centeíia del 
premio segundo 
9P Ídem de 500 ídem íde.n, par?, los £9 números restantes .i e la centena del 
premio tercero '. - , 
99 ídem de 500 ídem ídem para lOS Sf) números restantes de la centena dei 
pumio cuarto ... ... ^ 
2. ídem de 3.000 pesetas cada una paia lo£ números anterior y posterior al ile) 
premio primero 
2 ídem de 2.000 ídem íderíi, par?, los del premio segundo .. 
2 i'Jf.m de 1.500 ídem ídeoi para los del premio tercero 
2 ídem d.'! 695 ídem idea»,, para in^ - 'í.pi m-ernin ninvt.o ... 
2.085 













con rcsian r T c otro premio que. pueda corresponder al billete; cmcntóí 
aZ ri ^ l n i r f ' ^ ' ^ " r i o r y pos.crior al de los premios primero, segundo, tmcro y < 
« I d sTgÚTcntf '' " ^ ^Sraeiado, et billete „ ú - | 
cor .¡cnSo i ' ' ' aproxmuciones-de 500 pesetas, se .-.obrecntícná: que. si el premio primero corres 
E I M O ; V®" -^ " " f t de los premios segundo, tercero y cuarto 
f L T ! „ ' -ui-'" ' ' " " solemnidad.:, prescript.s por -fa Instrucción drf 
^ u 1 - ^ ICOS, y los concurrentes interesados en el sorteo tienen derccho, con la v¿nía 
¿¿ Pnsiiüil 
L le ' operaciones de los sorteos. Al día siguiente do cteuadoife 
l ú m e L p r e m i os ^ ' únicos documentos fehacientes p=ra acrcdiurJo 
t.ríAn en Administraciones donde hayan sido espe^didos los billetes respectivos, con p.« 
tacion y. entrega de los mismos. 
Burgos, 5 de juHo d e . 1 9 3 8 — I I Año Triunfal .—El Jefe dei Servicio Nacional, Luis Gafaiíáfl. 
H n u n c l o s o í i e S a l es 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 12 de agosto de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicado.? de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos 23,80 











.. :;. ... 144,70 
4,72 
Escudos .•. 38,60 
Peso de moneda legal ... 
Corcnas checas 30,— 
Coronas suecas ... 
Coronas ncrucgas 
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